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Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, petunjuk dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pembuatan Program Profesional yang berjudul “Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kabupaten Sikka”
Adapun tujuan pembuatan Program Profesional ini adalah sebagai salah satu syarat mata kuliah untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :
1. 	Bapak Drs. GP. Daliyo. Dipl. Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2. 	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3. 	Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si.,M.T. selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi jenjang Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4. 	Seluruh Staf dan Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan karya tulis ini.
5. 	Bapak Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kabupaten Sikka yang telah membantu memberikan data kepada penulis dalam menyusun karya tulis ini.
6. 	Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis ini.
Penulis menyadari bahwa didalam penulisan Program Profesional ini  masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan guna perbaikan. Laporan Program Profesional  ini pada masa yang akan datang dan menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini.
Akhir kata penulis berharap semoga Laporan Program Profesional  ini  dapat diambil manfaatnya dan dapat digunakan sebagai mestinya.

Yogyakarta, April  2004
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